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JUNIOR RECITAL 
Jennifer Economides, mezzo-soprano 
Mallory Bernstein, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, April 8, 2006 
8:15 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
When I Am Laid In Earth
from Dido and Aeneas
Henry Purcell
(1659-1695)
(
M'amasti Mai
Non Pianger Piu
Settembre
Le Secret
Lydia
Chanson d'amour
Prison
INTERMISSION
Nur wer die Sehnsucht kennt
Widmung
Die Lotosblume
The World Feels Dusty
Heart, We Will Forget Him
I Felt A Funeral In Jvfy Brain
So In Love
I Get A Kick Out Of You
Francesco Paolo Tosti
(1846-1916)
Gabriel Fj:li.Jre
(1845-1924)
Robert Schumann
(1810-1856)
Aaron Copland
(1900-1990)
Cole Porter
(1891-1964)
Junior Recital presented in partial fulfillmet for the degree
Bachelor of Music in Performance.
Jennifer Economides is from the studio of Kelly Samarzea.
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